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Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 
Είς τήν ίστορίαν τού Φιλίππου Β ' βασιλέως τής Μακεδονίας, εύρί­
σκομεν δύο Εύρνδίκας έχουσας προς αυτόν στενήν σχέσιν' ή μία ήτο ή μήτηρ 
του, ή δε άλλη ήτο σύζυγος του ή άκριβέστερον μία τών επτά συζύγων του, 
ας γνωρίζομεν. 
Ή μήτηρ του Εύριδίκη ήτο θυγατριδή, ήτοι εκ θυγατρός εγγονή τού 
Άρριβαίου ( Θουκ. 4, 79. 83. 124 εξ. ) ή Άρραβαίου ( Ά ρ ι σ τ . 5, 1311 β. 
Στράβ. 7,326) υιού τού Βρομερού ( = βροντερού ) και βασιλέως τών Λυγκη-
στών και τής Λύγκου ή Πελαγονίας, ήτοι τής περί τήν σημερινήν Φλώρι-
ναν καί το Μοναστήριον χώρας, θυγάτηρ δε τού βασιλέως τών Όρεστών 
Σίρρα ( Άριστοτ. ε. ά . ) ή *Ίρρα ( Στρβ. ε. ά. ), δστις ήτο πιθανώς διάδο­
χος τού Άντιόχου (Θουκ. 2,80) βασιλέως τής Όρεστίδος ήτοι τής περί 
τήν Καστορίαν χώρας ι), είχε δε νυμφευθή τήν θυγατέρα εκείνην τού γείτο-
νός του βασιλέως Άρραβαίου, τής οποίας το όνομα δεν γνωρίζομεν. ' Ε κ τής 
Όρεστίδος δε κατήγετο και ό στρατηγός Λεοννάτος « κατά γένος προσήκων 
τη Φιλίππου μητρί» ( Σουΐδ. έν λ . ) . 
Ταύτης λοιπόν καί τού "Ιρρα θυγάτηρ ήτο ή μήτηρ τού Φιλίππου, σύ­
ζυγος δε τού Άμύντου Γ ' καί μάμμη τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περί τής 
Ευρυδίκης ταύτης εχομεν τήν μαρτυρίαν αναθηματικού επιγράμματος αδέ­
σποτου, δπερ εσώθη υπό τού Πλουτάρχου ( Ή θ . 1 4 Α ε ξ . ) : 
Ευρυδίκη "Ιρρα πολιήτωι τόνο' άνέ&ηκε 
Μονσαις εϋιστον ψνχγ) έλουσα πό&ον 
Γράμματα γάρ, μνημεία λόγων, μήτηρ γεγονυΐα 
Παίδων ήβώντων, έξεπόνησε μα&εΐν. 
Αντί τοΰ "Ιρρα πολιήτισι τα χειρόγραφα είχον Ίεραπολιήτις, δπερ ορθώς δι-
ώρθωσεν ό Wilamovitz έν Hermes 1919, 71 ώς ανωτέρω κείται. 
1. Έν τη έμη Έπιτόμφ Ίστορίςι του Φιλίππου (1935) σ. 5 καί έν « Τί είναι Κου-
τσόβλαχοι » (1939), σ. 49! έσχέτισα τόν "Ιρραν καί τήν Εύρυδίκην προς τήν Έλίμειαν 
κατά τον GEYBR, Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps II σελ. 80 έξ. 
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Τό επίγραμμα τούτο διδάσκει ημάς σπουδαία πράγματα. "Οτι δηλ. ή 
Ευρυδίκη, κόρη βασιλέως, εΐχεν άνατραφή χωρίς να διδαχθή γράμματα καί 
δτι τοιαύτη ούσα εκρίθη δμως αξία να νυμφευθη τον βασιλέα Άμύνταν 
( 393/2 — 370/9 ) ')» δστις εγέννησεν εξ αυτής τέσσαρα τέκνα, Άλέξανδρον, 
Εύρυνόην, Περδίκκαν και Φίλιππον τον πατέρα τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
"Οτε δε ήσαν οί παίδες έφηβοι, τότε ή Ευρυδίκη κατελήφθη υπό φιλομα­
θούς πόθου καί εκοπίασε να διδαχθη γράμματα, δια τών οποίων παραδίδον­
ται εις τήν μνήμην καί απαθανατίζονται οί λόγοι. Δια ταύτα αφιέρωσε τού­
τον εδώ, επί τού οποίου ήτο τό επίγραμμα. Τί ακριβώς ήτο τό αφιέρωμα καί 
πού εστήθη, ούτε τό επίγραμμα διδάσκει ούτε άλλοθεν γνωρίζομεν. *Ίσως 
ήτο τρίπους, ίσως μάλλον ήτο άλλο τι ανάθημα αρσενικού ονόματος ( « τόν-
δε»), σχέσιν δ' έχον προς τα γράμματα και τάς Μούσας. 
• Ή άγραμματωσύνη τής βασιλόπαιδος Ευρυδίκης, ήτις κατέληξε να 
γίνη βασίλισσα, δεν πρέπει να μας έκπλήττη. Ό πολιτισμός τής Μακεδονίας 
είς τάς δυτικάς μάλιστα ορεινάς ηγεμονίας τής Λύγκου, τής Πελαγονίας, τής 
Όρεστίδος, τής Έλιμίας καί τής 'Εορδαίας, ήτο καθυστερημένος σφόδρα 
μέχρι τού Φιλίππου τουλάχιστον. Ά π ό Φιλίππου δμως ή κατάστασις μετε­
βλήθη' διότι, καθώς λέγει ό Αλέξανδρος περί τού πατρός του ( Άρριαν. 
άνάβ. 7, 92), ούτος «παραλαβών υμάς (τους Μακεδόνας) πλάνητος καί από­
ρους, εν διητ&έραις τους πολλούς νέμοντας ανά τα δρη πρόβατα ολίγα και υπέρ 
τούτων κακώς μαχόμενους Ίλλυριοΐς και Τριβαλλοΐς καί τής ομόροις Θραξίν, 
χλαμύδας μεν ύμιν αντί τών διφϋ·ερών φορεϊν εδωκεν, κατήγαγε ôè εκ των 
ορών είς τά πεδία, αξιόμαχους καταστήσας τοις προσχώροις τών βαρβάρων, 
ώς μη χωρίων ετι οχυρότητι πιστεύοντας μάλλον ή τή οίκεία αρετή οφζεσ&αι, 
πόλεων τε οΐκήτορας άπέφηνε καί νόμοις xal ϋ&εσι χρηατοϊς έκό-
αμηαεν » κ.λ.π. 
Τους λόγους τούτους τού Άρριανού περί τής εσωτερικής πολιτικής τού 
Φιλίππου άναπτύσσων εγώ εν Classical studies presented to Ed. Capps 
Princeton, 1936, σ. 201 έξ. λέγω, on οι λόγοι εκείνοι «έξαίρουσι τήν ρηr 
θεΐσαν πολιτικήν τού ανδρός πρώτον μεν δια τά πολεμικά αποτελέσματα, 
επειδή οί Μακεδόνες εγένοντο αξιόμαχοι προς τους βαρβάρους γείτονας, δεύ­
τερον δε δια τά εκπολιτιστικά αγαθά, επειδή οί Μακεδόνες, γενόμενοι κά­
τοικοι πόλεων, εγνώρισαν άστικόν βίον καί σεβασμον προς τά δικαιώματα 
1. Περί τής διαρκείας τής βασιλείας τοΰ Άμύντου τούτου, τής άρ/ής καί τοΰ . 
τέλους αυτής καί περί τών συναφών προς τήν άνάληψιν τοΰ θρόνου γεγονότων συμ­
φωνώ μετά τοΰ GEYKR ε. ά. σελ. 105 έξ. Πρβλ. BÉLOCH, Griech Gesch. I l l 2 σελ. 57 
έξ. 65 έξ. οσάκις δεν εκθέτω Ιδίαν γνώμην. Αποσιωπώ δέ τάς περί τοΰ θρόνου έρι­
δας καί τήν πιθανήν μεσοβασιλειαν τοΰ Άργείου, επειδή αποβλέπω μόνον είς τήν 
όλην Ικτασιν τοΰ βίου τοΰ Άμύντου. 
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καί τά αγαθά αλλήλων, εν φ πρότερον είχον συνήθειας όχι χρηστάς, αλλ' 
άναμιμνησκούσας τάς ανάλογους συνήθειας τών Θρακών, οϊτινες ύπελάμβανον 
( Ήρόδ. 5,6' Kazarow, Beitr. zur Kulturgesch. der alten Thraker 1916, 
16 εξ. ) «άργον είναι κάλλιστον, γης δε εργάτην άτιμότατον το ζην άπό πο­
λέμων καί ληιστύος κάλλιστον », ως καί τους τής παλαιάς Ελλάδος χρόνους, 
καθ' ους οί "Ελληνες (θουκ. 1, 2) «νεμόμενοι τά αυτών έκαστοι δσον άπο-
ζήν και περιουσίαν χρημάτων ουκ έχοντες ουδό yi\v φντεύοντες, αδηλον δν 
οπότε τις έπελυών καί άτειχίατων άμα δντων άλλος άφαιρήσεται, τής τε 
κα&' ήμέραν αναγκαίου τροφής πανταχού b\v ηγούμενοι επικρατεΐν, ού χαλε-
π&ς άπανίαταντο ( Άρρ. πλανήτας ) και δι' αυτό οϋτε μεγέ&ει ηόλεων 
Χαχυον οϋτε τή αλλγι παρασκευή ». 'Επειδή δε ό πολιτισμός εν τη μεσογαίςρ 
Μακεδονία θα ήτο καθυστερημένος επί Φιλίππου, δσον περίπου τών *Οζο-
λών Λοκρών καί τών Αιτωλών καί Άκαρνάνων πεντήκοντα περίπου έτη 
πρότερον (Θουκ. 1,5), πρέπει να δεχθώμεν, δτι, ως εκείνοι, είς παλαιότε-
ρον δε χρόνον καί δλοι οί Έλληνες (θουκ. 1,6), ούτω μέχρι τού Φιλίππου 
καί οί Μακεδόνες θα έσιδηροφόρουν ( πρβλ, Beloch, G G a III, 1 469 ) « δια 
τάς άφρακτους τε οικήσεις και ουκ ασφαλείς παρ' αλλήλους εφόδους και 
ξυνή&η τήν δίαιταν με&' δπλων εποιήσαντο ώσπερ οί βάρβαροι », δτε « τά 
£&η και οι νόμοι » των δεν ήσαν « χρηστοί ». 
Ή μεταβολή, ην επήνεγκεν ό Φίλιππος είς τον βίον τών Μακεδόνων, 
εξικνείται μέχρι τής αλλαγής τής άμφιέσεως' άν δε ημείς σήμερον δέν δυνά­
μεθα να σταθμήσωμεν προσηκόντως τήν σημασίαν τού επιχειρήματος τούτου 
και εκλαμβάνομεν τους περί αυτού λόγους τού Αλεξάνδρου ως ρητορική ν λε-
πτομέρειαν, υπενθυμίζω πάλιν τον θουκ. 1,6,8» δστις δέν άπηξίωσε να 
μνημόνευση, δτι καί οί Αθηναίοι κατά τήν ηώ τού πολιτισμού, παύσαντες 
να σιδηροφορώσι, μετέβαλον καί τήν ένδυμασίαν αυτών φορούντες έκτοτε 
«χιτώνας λινούς» καί κοσμούμενοι πολλαχώς' [καί τώρα δε ή είσοδος εκά­
στου τμήματος τού έθνους ημών είς τον προηγμένον παγκόσμιον πολιτισμόν 
συνδυάζεται καί προς άλλαγήν τής ενδυμασίας αυτού. Αί παλαιαί στολαί 
καταργούνται καί εμφανίζονται μόνον εις τάς αρχαΐζουσας παραστάσεις τού 
Παναθηναϊκού σταδίου μετά τών μυκηναϊκών, τών αρχαίων Ελληνικών καί 
τών βυζαντινών στολών ]. 
"Ωστε τό έργον τού Φιλίππου είχε βαθεΐαν έκπολιτιστικήν σημασίαν καί 
έξησφάλισε γεωργικωτέραν τήν εξέλιξιν τών μέχρι τότε μάλλον ποιμενικών 
ανθρώπων, ήμπέδωσε τον άστικόν βίον τον εύνοούντα τάς τέχνας καί τον 
άμοιβαίον σεβασμόν καί την κοινωνικήν άλληλεγγύην καί τήν άνάπτυξιν τού 
πολιτισμού' αν δε δέν έπήρχετο τό έ'ργον τού Αλεξάνδρου καί ή είς Μικράν 
Άσίαν καί Αΐγυπτον διαρροή τού πληθυσμού τής Μακεδονίας, ίνα γίνη στή­
ριγμα τών εκεί Μακεδόνικων δυναστειών, πιστεύω, δτι ή χώρα αύτη ως χω-
νευτήριον ηθών καί ροπών χερσαίου καί συνεχούς λαού θα ανέπτυσσε πο-
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λιτισμόν, οίον έφαντάζετο ό, Erneste Renan δια τό προσεχές μέλλον της, 
δταν εις τό βιβλίον του Απόστολος Παύλος (ελλ. μετάφρ. Γ. Βουτσινά) 
τόμ. Α' κεφ. 6 σελ. 157 εξ. λέγη έν,άλλοις: «ή Μακεδονία &ά όμοιάση μίαν 
ήμέραν με τήν Έλβετίαν ή τήν μεσημβρινήν Γερμανίαν ». Νομίζω δέ, δτι τοί-
αύτην τινά σημασίαν άπέδιδεν εις τήν περί ης ό λόγος πολιτικήν τού πατρός 
του ό Αλέξανδρος, επαίνων αυτόν καί καυχώμενος, ως έκαυχώντο οί Α θ η ­
ναίοι, διότι πρώτοι καλλιεργήσαντες τους δημητριακούς καρπούς καί διδάξαν­
τες τήν γεωργίαν εγένοντο αίτιοι να μή ζώσι « ΰηριωδώς » οί άνθρωποι 
(Ίσοκρ. Πανηγυρ. 28 Bull.de corresp. Hellen. XXIV. 1900,96. [Nilsson, 
Rev. de Γ hist, et de philosophie religieuse, Strasburg, σ. 134, 136. 
Annuaire de Γ Inst, de philol. et d' hist. IV 1936, 368] ), άλλα να άνα-
πτύξωσιν εδραϊον βίον θεραπεύοντα τάς τέχνας καί γεννώντα τον πολιτισμόν. 
Τήν εκτίμησιν τών εκπολιτιστικών καί πολιτικών μεταρρυθμίσεων τού 
πατρός του ήδύνατο να κάμη ό Αλέξανδρος, διότι αναμφιβόλως θα είχε γνω­
ρίσει τον Θουκυδίδην. 'Επειδή δμως εικοσαετής άνήλθεν είς τον θρόνον καί 
κατελήφθη υπό βαρύτατων καθηκόντων, είναι πιθανόν, δτι τήν γνώσιν τού 
μεγάλου ιστορικού εχρεώστει είς τον σοφόν Άριστοτέλην, διδάσκαλόν του 
άπό τού 342 - 335 [ ή μάλλον επί 3 περίπου έτη Wilcken, Alexander der 
Grosse 48, 51 ]. Θά ήτο δμως άπορον, αν μόνον δάνειον σοφίαν μετέδιδεν 
είς τον Άλέξανδρον τοιούτος διδάσκαλος' δια τούτο ύπομιμνήσκομεν, δτι 
ούτος γινώσκει, δτι οί « άργότατοι » άνθρωποι ήτοι οί μή καλλιεργούντες 
τάς τέχνας καί υπολειπόμενοι έν τω πολιτισμφ είναι οί νομάδες καί δτι οί 
βίοι τών πεπολιτισμένων ανθρώπων είναι ανάμεικτοι, ( Άριστοτ. Πολιτ. Ι 
1256 α 30 έξ. 1256 β 1 έξ. πρβλ. 1261 α 22), δικαιότατη δέ είναι ή 
γεωργία καί «βέλτιστος ό δήμος ό γεωργικός» (1318 β εξ. 1343 α 27), οί 
δέ πόλεμοι πρέπει να γίνωνται προς τα θηρία καί τους βαρβάρους ( 125 β 
πρβλ. Ίσοκρ. Παναθην. 163). 
'Επειδή δέ ό Αριστοτέλης όμήλιξ σχεδόν ων τού Φιλίππου συνανε-
τράφη καί συνανεστράφη μετ' αυτού εν τή φιλοσοφούση αυλή τής Πέλλης 
( Ά θ ή ν . XI, 119, Wilcken ε. ά. 26), αφ' ου ό πατήρ του Νικόμαχος ήτο 
ιατρός τού Άμύντου ήτοι τού πατρός τού Φιλίππου, έπεται, δτι ό Φίλιππος 
έγίνωσκε καλώς τήν σοφίαν τού Αριστοτέλους καί θά παρηκολούθει τά ώριμα 
διδάγματα αυτού, δτε τιμής ένεκα καί φιλίας είχε μετακαλέσει αυτόν ως δι­
δάσκαλόν τού Αλεξάνδρου, ώστε ήτο μαθητής τού Αριστοτέλους ούχ ήττον 
ή ό Αλέξανδρος. 
Άλλ' δτε ό Αλέξανδρος έκρινε τό έργον τού πατρός του, ήτο ήδη βα­
σιλεύς τής Περσίας και εγνώριζε τάς θεμελιώδεις αρχάς τής εσωτερικής πο­
λιτικής καί τό διοικητικόν σύστημα τού Περσικού κράτους, δπερ ηύνόει τάς 
κατά τού νομαδισμού στρεφόμενος ασχολίας καί τάς φυτείας τάς παρακολου-
θούσας τον έδραΐον βίον καί τον έξ αυτού πολιτισμόν. Τούτο τό πράγμα ήτο 
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γνωστόν ήδη πρότερον καί άλλοθεν καί εκ τής επιστολής ή κατά τό πνεύμα 
τής επιστολής τού Δαρείου ( 494 π. Χ. ) τού υιού του Ύστάσπου προς τον 
Γαδάταν (BCH, 1889, 529 έξ. Dittenberger Sylloge 8 , 22) και Ιπεδοκι-
μάζετο υπό τού Σωκράτους κατά τον Ξενοφώντα Οίκον. IV, 4,8,21 εξ. V. Ι 
Ιξ. 17 («καλώς δε χάκεΐνος είπεν, Βς εφη τήν γεωργίαν τών άλλων τεχνών 
μψέ,ρα και τροφον είναι »)· πρβλ. Κύρ. Παιδ. 5,4,24. Τοιαύτα δε διδάγματα 
δέν ήσαν άγνωστα ούτε είς τον Άριστοτέλην ούτε ε'ις τον Φίλιππον ούτε επο­
μένως είς τον Άλέξανδρον. Διεσώθη δ' είς ημάς ή μαρτυρία, καθ' ήν καί 
οί Μακεδόνες κατεφύτευσάν ποτέ τουλάχιστον τήν άμπελον εν Σουσίδι καί 
Βαβυλώνι (Στράβ. 15,731), ως είχον πράξει καί οί Πέρσαι έν Δαμασκω 
(Άθήν. 1,28 d [ πρβλ. και Wilcken ε. ά. 50 εξ. Έπιστημολόγος 1932 σ. 72]». 
Ή ανωτέρω είκών τής προ τών χρόνων τού Φιλίππου κοινωνικής κα­
ταστάσεως καί τής βαθμίδος τού πολιτισμού εν Μακεδονία συμπληροΰται υπό 
τού επιγράμματος τής Ευρυδίκης' διότι ή άγραμματωσύνη τής πριγκιπίσσης 
ταύτης δεικνύει, δτι δχι μόνον εν ταΐς ήγεμονίαις τής άνω Μακεδονίας, στε-
ρουμέναις πόλεων καί κατά μικρός κώμας φκισμέναις εν λυπρςί καί άγόνω 
χώρα (δρα Κεραμόπουλλον Άρχ. Έ φ η μ . 1932, 104 εξ. Ελληνικά 7, σ* 
53 καί : Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι σελ. 56 0, 106 , ), έδέσποζεν αμάθεια εις 
τε.τάς κατωτέρας τού πλήθους τάξεις καί τάς ανωτέρας μέχρι και τού ηγεμο­
νεύοντος οίκου, άλλ' δτι καί εν τή πρωτευούση Πέλλη ή κατάστασις δέν ήτο 
πολύ καλύτερα, αφ' ου ουδαμώς έκωλύθη ό 'Αμύντας είτε ως βασιλόπαις 
είτε μάλλον ως βασιλεύς ήδη να λάβη ως δευτέραν σύζυγόν του ( πρώτη ήτο 
ή Γυγαία Iustin. VII, 4 εξ. ) τήν άγράμματον Εύρυδίκην και να ανύψωση 
αυτήν εις βασίλισσαν τής δλης Μακεδονίας. Ό Αμύντας εκ τής πρώτης του 
συζύγου είχε γεννήσει τρεις υίούς, Άρχέλαον, Άριδάϊον, Μενέλαον, εκ δέ 
τής δευτέρας, τής Ευρυδίκης, τους δνομασθέντας ανωτέρω τρείς υίούς καί μίαν 
θυγατέρα. ( Justin, ε. ά. Beloch έ. ά. 67 ). 
"Αν θελήσωμεν να άναπαραστήσωμεν εν τινι μέτρω τήν εικόνα τής 
αυλής τού Άμύντου καί τής Ευρυδίκης, πρέπει νά μή λησμονώμεν, οτι ό 
βασιλεύς Περδίκκας ι) καί μάλιστα ό υιός αυτού Αρχέλαος ( 413 - 399 π. Χ. ) 
είχον πρωΐμως ελκυσθη υπό τού πολιτισμού τών άλλων ελληνικών χωρών 
καί ήλθον είς έπαφήν προς άνδρας σοφούς καλέσαντες μάλιστα αυτούς είς τήν 
Μακεδονικήν αύλήν" ούτω ό μέν Περδίκκας έκάλεσε τον διθυραμβοποιόν 
Μελανιππίδην και τον μέγαν ίατρον Ίπποκράτην, ό δέ Αρχέλαος πρόβας 
περαιτέρω έθέσπισεν αγώνας γυμνικούς καί μουσικούς εν Δίω προς τιμήν 
τών Μουσών καί τού Διός, έκάλεσε δε εις τήν Πέλλαν άλλους τε και τον περί-
φημον Μιλήσιον μουσικόν Τιμόθεον, τον Σάμιον έπικόν Χοιρίλον, τον Ά θ η -
1. 'Ομοίως δέ και ό σύγχρονος αύτψ βασιλεύς τής Ηπείρου Θαρύπας. Iustin. 
Πλούτ. Πύρρ. 1. Beloch G. G. Ill, Ι σ. 23-24. 
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ναΐον τραγικόν Αγάθωνα, τον γέροντα ήδη Εύριπίδην, δστις, ως φαίνεται, 
έτελεύτησε τότε έν Μακεδονία, συνθέσας τραγωδίαν έπώνυμον τού Αρχελάου 
και τάς Βάκχος, αΐτινες, ύμνούσαι τά κάλλη τής Μακεδονίας, ήσαν προω-
ρισμέναι πιθανώς δια τό θέατρον τής Πέλλης ή τοΰ Δίου. Ό Ζεύξις έκόσμη-
σε τά ανάκτορα τής Πέλλης, ό μαθητής τού Πλάτωνος Εύφραίος είχε μεγά-
λην δύναμιν εν τή αυλή, ή φήμη έφερε τήν Μακεδονικήν αύλήν ως εύνουν 
προς τήν φιλοσοφίαν και τά μαθηματικά, αριστοκρατικών δ' οίκων γόνοι 
εμφανίζονται συγγραφείς ως ό Αντίπατρος ό υιός τού 'Ιολάου, στρατηγός, 
καί ό Πτολεμαίος ό υιός τού Λάγου, στρατηγός ωσαύτως ( πρβλ. Beloch IIL 
Ι 23 εξ. 470 έξ. Geyer έ. ά. 76, 97, 138 έξ. ). 
Ό Αμύντας Γ', ό υιός τού Έρριδαίου ή Άρριδαίου (Dittenberger 
Sylloge inscript. 8 135, 157 Geyer έ. ά. I l l ) , ό σύζυγος τής Ευρυδίκης 
θά είχε γεννήσει τον πρώτον έκ τής Γυγαίας υίόν Άρχέλαον ζώντος τού βα­
σιλέως Αρχελάου καί προς τιμήν τούτου θά ειχεν ονομάσει αυτόν όμώνυ-
μον, επομένως έγνώρισεν έκ τού σύνεγγυς τά φιλόμουσα και προοδευτικά 
αυτού αισθήματα καί έργα καί είναι αδύνατον να μή υπέστη έπίδρασιν έξ 
αυτών. Νυμφευθείς εις πρώτον γάμον τήν Γυγαίαν καταγομένην έκ τού 
βασιλικού οΐκου τής Μακεδονίας, ως δεικνύει τό ονομά της ( Beloch III, II 
62, 66), πώς άπέπεμψεν αυτήν, δτε άνήλθεν επί τον θρόνον τω 393/2, και 
' ένυμφεύθη τήν άγράμματον Εύρυδίκην έξ Όρεστίδος ; 
Νομίζω δτι πολιτικοί λόγοι συνετέλεσαν, ώστε να γίνη ό γάμος ούτος. 
Ή κεντρική Μακεδόνικη δυναστεία πολλάκις ένεκα τοιαύτης αιτίας συνεδέθη 
δι' αγχιστείας προς τους ηγεμονεύοντας οίκους τής "Ανω Μακεδονίας ή καί 
τής Θράκης. "Εχομεν μάλιστα παραπλήσιον παράδειγμα τό τής Γυγαίας θυ-
γατρός τού Αμύντα τού Α', βασιλεύσαντος περί τό 500 π. Χ., καί αδελφής 
τού Αλεξάνδρου Α' τού Φιλέλληνος, ήτις ύπανδρεύθη τον Πέρσην Βουβά-
ρην ( Ή ρ ό δ . 5, 21. 8, 136. Justin. 7, 3) . Ή θυγάτηρ τού Αλεξάνδρου 
Α' Στρατονίκη ύπανδρεύθη τον Θρςίκα Σεύθην ( Θουκ. 2, 101 ), ό δ' Αρ­
χέλαος ( Άριστοτ. πολιτ. 1311β) «τών θυγατέρων . . . . τήν μεν προτέραν, 
κατεχόμενος υπό πολέμου προς "Ιρραν και Άρράβαιον έδωκε τώ βασιλεΐ τω τής 
'Ελίμειας » ( = Κοζάνη - Γρεβενά). Έ χ ω ν τήν 'Ελίμειαν σύμμαχον ήδύνατο 
να άντεπεξέλθη προς "Ιρραν καί Άρράβαιον ήτοι προς τάς άλλας δύο Ισχυ­
ρός τής Ά ν ω Μακεδονίας ηγεμονίας, τήν τής Όρεστίδος καί τήν τής Λύγ-
κου ή Πελαγονίας. Είς πάσας ταύτας τάς περιπτώσεις ό γάμος είχεν αϊτίαν 
πολιτικήν. Δια τοιαύτην αίτίαν λοιπόν νομίζω, δτι καί ό Αμύντας απέπεμψε 
τήν πρώτην σύζυγόν του Γυγαίαν, καίπερ άνήκουσαν εις τήν γενεάν τής 
Μακεδόνικης δυναστείας, καί έλαβε τήν Εύρυδίκην έκ τής Όρεστίδος. Ό 
γάμος ούτος ίσως έκλεισε τήν περίοδον τής έχθρας καί τού πολέμου, δστις 
εχώριζε τό κεντρικόν Μακεδονικόν κράτος άπό τών δυτικών Μακεδόνικων 
ηγεμονιών τής Λύγκου καί τής Όρεστίδος. Ό μέν Αρχέλαος είχε συγκρα-
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τήσει έν φιλία τον βασιλέα τής 'Ελίμειας δούς αύτφ τήν άδελφήν του, ό δέ 
Αμύντας προσψκειώθη καί τόν "Ιρραν τής Όρεστίδος λαβών σύζυγον τήν 
θυγατέρα του. Άλλα ταύτης ή μήτηρ ήτο κόρη τού Άρραβαίου ήγεμόνος 
τής Λύγκου, ώστε ό Αμύντας εγίνετο ούτω γαμβρός αμφοτέρων τών μέχρι 
προ μικρού εχθρών τού κράτους του. Ή Ευρυδίκη ήτο αγράμματος καί ήτο 
ή ϊδιότης αύτη μειονέκτημα δια τόν βασιλέα τής προοδευτικής Μακεδόνικης 
αυλής, δστις προς τούτοις έχανε καί τήν πρώτην του σύζυγον. Άλλα τό πο-
λιτικόν κέρδος ήτο μΑχ, ή ειρήνη τού κράτους ήμπεδούτο και μετ' αυτής ό 
χ^ρόνος τού Άμύντου. 
Ό γάμος ούτος τού Άμύντου έγένετο πιθανώς, δτε ούτος έκινδύ-
νευσε να άπολέση άπαν τό κράτος του εμπλακείς είς πόλεμον προς τους 'Ιλ­
λυριούς (Justin. 7. 4» «cum Illyriis deinde et Olynthiis gravia bella 
gessit»). Ό Ίουστΐνος λέγει ταύτα, αφ' ου πρότερον έμνημόνευσε τών δύο 
γάμων τού Άμύντου. Ή έκθεσίς του αύτη δέν φαίνεται τηρούσα χρονολο-
γικήν τάξιν, επειδή τάσσει πρώτον τόν γάμον καί τά τέκνα μετά τής Ευρυ­
δίκης, δεύτερον τόν γάμον καί τά τέκνα μετά τής Γυγαίας καί τρίτον τους 
πολέμους προς τους 'Ιλλυριούς καί τους Όλυνθίους, έν ω έπρεπε να είπη 
πρώτον τόν γάμον τής Γυγαίας, δεύτερον δέ τους πολέμους καί τρίτον έν 
συναφείςι καί συναρτήσει προς τό δεύτερον τά περί τής Ευρυδίκης. Πώς ό 
Αμύντας έξέκλινε τόν έκ τής Όλύνθου καί τών Χαλκιδέων κίνδυνον, διδά­
σκει ή σωθεΐσα έν επιγραφή συνθήκη μετ' αυτών ( Dittenberger έ. ά. 135· 
Hampl, Der König der Makedonen, Leipzig. Diss. σελ. 51, 57). 
Oí πόλεμοι εκείνοι εγένοντο, δτε ό Αμύντας κατεΐχεν ήδη τόν θρό-
νον. Ό 'Ισοκράτης, Άρχίδ. 46, λέγει: «παραπλήσια δε τούτοις 'Αμύντας ό 
Μακεδόνων βασιλεύς επραξεν ηττηθείς γαρ υπό τών βαρβάρων τών 
προσηκούντων μάχη και πάσης Μακεδονίας αποστερηθείς, το μεν πρώτον 
εκλιπειν τήν χώραν διενοήηη και το σώμα διασφζειν, άκουσας δέ τίνος έπαι-
νούντος το προς Διονύσιον ρηΰεν καί μεταγνούς ώσπερ εκείνος χωρίον μι­
κρόν καταλαβών και βοήϋειαν εν&ένδε ( έκ Σπάρτης ) μεταπεμψάμενος, ( πρβλ. 
Ξεν. Έλλ. 52, 13. Ίσοκρ. Πανηγυρ. 126. Διόδ. 15, 19, 3. Παπασταύρου έν 
«Ελληνικά» 10, 64. Geyer 115 εξ. 120 εξ.) εντός μεν τριών μηνών κατέσχεν 
άπασαν Μακεδον'ιαν, τόν δ' έπίλοιπον χρόνον βασιλεύων γήρα τον βίον ετε-
λεύτησεν». Τό «μικρόν» εκείνο «χωρίον », οπόθεν «μετεπέμψατο βοή­
ϋειαν » κινδυνεύων τόν έσχατον κίνδυνον ό βασιλεύς έν τψ προς τους βαρ­
βάρους πολέμω, πρέπει να εκείτο έν τή Δυτική Μακεδονία που καί να ήτο 
εν τών πολλών φρουρίων, άτινα περιέγραψα ήδη άλλαχού ( Άρχ. Έ φ . 1932, 
Ελληνικά 7) ουχί δ' αί Αίγαί (Geyer έ. ά. 115), αΐτινες δέν θά έλέγοντο 
«μικρόν χωρίον», οί δέ περί τών κρισίμων τούτων γεγονότων λόγοι τού 
'Ισοκράτους, καίπερ έξαίροντες τόν μή δυνάμενον να έλθη εγκαίρως σπαρτια-
τικόν παράγοντα, αντί τού οποίου δ Geyer 116 πλάττει θεσσαλικόν, έγκλείουσι, 
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νομίζω, τήν άδήριτον ανάγκην, δι' ήν ό βασιλεύς έλησμόνησε τήν Γυγαίαν 
καί τά έξ αυτής τέκνα, απεφάσισε δέ να συνδεθή δια τού μετά τής Ευρυδί­
κης γάμου προς τάς δυτικάς ηγεμονίας, τη ταχείς βοήθεια τών οποίων όχι 
μόνον έκ τού κινδύνου ήδύνατο να σωθή άλλα καί δλην τήν Μακεδονίαν να 
ανάκτηση. Τούτου έπιτευχθέντος τότε ταχέως, ¿κινδύνευσε πάλιν σπουδαίαις 
δ Αμύντας ύστερον έ'νεκα τού προς τους Όλυνθίους καί τόν έπαναστατήσαν-
τα Άργαΐον πολέμου, έσώθη δέ τή βοήθεια τής Σπάρτης καί τής Ελίμειας 
(Ίσοκρ. έ. ά. Ξενοφ. Έλλ. 5, 2, 11 εξ. Διόδ. 15, 19, Geyer 120 εξ. ) εν ψ 
ή Όρεστίς καί ή Πελαγονία συνείχον ήσυχάζουσαν τήν Ίλλυρίαν. Άλλα 
συμπηχθείσης τής δευτέρας ναυτικής συμμαχίας τών Αθηναίων άπεσπάσθη 
άπό τής Σπάρτης καί συνεμάχησε μετά τών Αθηνών ( Dittenberger, Syl-
loge 3 157) έξασφαλίσας ούτως ειρηνικά καί τα τελευταία έτη τού γήρατος, 
εξ ου καί απέθανε. Ό γάμος λοιπόν μετά τής Ευρυδίκης δέν ήτο ούτε ερω­
τική περιπέτεια ούτε άλλως αλόγιστος πράξις, αλλ' εσκεμμένη πολιτική, διορ-
θούσα πάσαν ταραχήν, αίρουσα πάντα κίνδυνον καί στερεούσα μακράν εϊρή-
νην. Μόνον ούτω κρινόμενος ό Αμύντας δύναται να σοόση την καλήν του 
ίστορικήν φήμην : « Hic quoque insignis industria et omnibus impera-
toriìs virtutibus instructus fuit» ( lust . 7, 4). 
Επειδή ο τελευταίος υιός τής Ευρυδίκης, ό Φίλιππος, απέθανε δολοφο­
νηθείς τώ 336 έν ηλικία 46 ετών, θα είχε γεννηθή τό 383 ή 382. "Αν προ-
σθέσωμεν πέντε ή έξ έτη, καθ' α θα εγεννήθησαν τά άλλα τρία τέκνα, άνερ-
χόμεθα περί τό έτος 389 περίπου (τω 390 κατά Geyer έ. ά. 80,124, 127), 
δτε θά έκινδύνευσε τό κράτος καί θα ενυμφεύθη ό Αμύντας τήν Εύρυδίκην. 
"Ωστε ό πρώτος υιός τοΰ Άμύντου, δ Αλέξανδρος, θα ήτο περίπου 19 ετών, 
δ δέ τρίτος, ό Φίλιππος, θά ήτο 13 ετών, δτε ό Αμύντας απέθανε τώ 370, 
ήτοι οί τρεις υιοί ήσαν μόλις ή ακόμη έφηβοι. Τότε λοιπόν θά έμαθε γράμ­
ματα ή Ευρυδίκη, ίνα παρακολουθή τήν παίδευσιν τών υιών. Ό δέ μικρός 
Φίλιππος πιθανώς δέν θα είχεν απολαύσει επαρκώς τής παιδευτικής μερίμνης τής 
μητρός, διότι αναφέρεται δτι «ήν εν τούτοις (τή μουσική και τοις λογοτεχ­
νικούς ) υπ' οψιμα'&ίας έαυτον μικρότερος και νεοπρεπέστερος' όθεν καί φασι 
προς τίνα ψάλτην περί κρουμάτων αυτού διαφερομένου καί δοκούντος εξελέγ­
χειν, άτρέμα μειδιάσαντα τον ανΰρωπον ειπεϊν « μή γένοιτο σοι, βασιλεύ, ά-
ΰ·λίως ούτως, ίνα ταύτ εμού βέλτιον είδης » ( Πλουτ. Ή θ . 334 c ). Τό επίγραμ­
μα ουδέν λέγει περί τής γλώσσης, ήν ώμίλει ή Ευρυδίκη, προϋποθέτον αυτήν 
ώς μητρικήν γνοοστήν υπ' αυτής' διότι άν δέν ήτο μητρική, τότε τό κατόρ­
θωμα τής Ευρυδίκης να έκμάθη ως μήτηρ ήδη καί γλώσσαν καί γράμματα 
θά ήτο διπλούν καί θά έπρεπε να έξαρθή ώς τοιούτον. 
Τόν Άμύνταν διεδέχθη ό υιός Αλέξανδρος, δν βασιλεύσαντα επί έν 
έτος έδολοφόνησεν ό σύζυγος τής αδελφής του Εύρυνόης Πτολεμαίος ό Άλω-
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ρίτης1), δστις άναλαβών τήν έπιτροπείαν τού δευτέρου υιού Περδίκκα Γ' 
ώς βασιλέως, συγχρόνως ή μετ' ολίγον ένυμφεύθη τήν πενθεράν του χήραν 
βασίλισσαν Εύρυδίκην καί εξαφανίζεται μετ' αυτής, δτε ό Περδίκκας ενηλικιω­
θείς τω 365 μοναρχεΐ μέχρι τού ένδοξου κατά τών Ιλλυριών θανάτου του 
τω 359 ( Beloch III, II 61 έξ. Geyer 134-9). Τότε έδει να βασιλεύση ό 
ανήλικος υίός τούτου Αμύντας, δστις δμως δέν άπήλαυσε τού θρόνου, διότι 
άντ' αυτού, καλουμένου βασιλέως, έκυβέρνα κατ' αρχάς μεν ώς επίτροπος 
είτα δέ ώς βασιλεύς ό θείος του Φίλιππος, ό πατήρ τού Μεγάλου Αλεξάν­
δρου. Ή Ευρυδίκη κατά τάνωτέρω έ'μεινε χήρα επί έν έτος μετά τόν θάνα­
τον τού συζύγου της βασιλέως Άμύντου, ήτοι έφ' δσον έβασίλευεν ό ατυχής 
υίός της Αλέξανδρος Β'. Ό χρόνος, καθ' δν έμαθε γράμματα, δέν νομίζω 
δτι περιλαμβάνει καί τό έτος τής βασιλείας ταύτης. 
Ό θάνατος τού Άμύντου, ή αλλαγή καταστάσεως καί καθηκόντων 
αυτής τε καί τού υίού Αλεξάνδρου και οί με μαρτυρημένο ι έρωτες αυτής προς 
τόν Άλωρίτην γαμβρόν της ( πρβλ. lust. 7,4. Geyer 131 ) ήσαν υποθέσεις 
ίκαναί να περισπάσωσι τήν προσοχήν της, έν ψ τά τελευταία ειρηνικά έτη 
τής βασιλείας τού γέροντος Άμύντου παρείχον αύτη σχολήν προς φροντίδας 
περί τής ανατροφής τών τέκνων της. At φροντίδες αύται θά είχον λήξει απο­
θανόντος τού Άμύντου. Είναι πιθανόν δέ, δτι τότε έστησε τό προς τάς Μού­
σας ανάθημα της, εν τφ όποίω δέν λέγεται βασίλισσα άλλα θυγάτηρ τού "Ιρρα. 
Ή άλλη Ευρυδίκη, ής έμνημονεύσαμεν έν αρχή, ήτο σύζυγος τού Φι­
λίππου Β', ώς εΐπομεν ήδη. Ό Φίλιππος ώς πρώτην νόμιμον σύζυγον του 
ένυμφεύθη τήν Φίλαν, άδελφήν τού Δέρδα καί τού Μαχάτα ( Μαχητού Ι G 
1 8 , 71 ) τού ηγεμονικού οίκου τής Έλιμείας, αλλ' δ θάνατος ή άλλη αιτία 
έλυσε τόν άγονον τούτον γάμον. Δια τούτο τω 357 έλαβε δευτέραν νόμιμον 
σύζυγον τήν 'Ολυμπιάδα, θυγατέρα τού βασιλέως τής 'Ηπείρου Νεοπτόλε­
μου" έξ αυτής έγέννησε τόν Μέγαν Άλέξανδρον και τήν Κλεοπάτραν, ήτις 
ύπανδρεύθη ύστερον τόν θείον της Άλέξανδρον, βασιλέα τής 'Ηπείρου ( δρα 
Μ. Δήμιτσα, Ίστ. τ. 'Ολυμπιάδος, 1887. Beloch III , I I s 68 εξ. ). 
Άλλα πλην ταύτης τής νομίμου συζύγου του, ήν προσέβαλε μικρόν προ 
τού θανάτου του νυμφευθείς νομίμως τήν έκ Πέλλης άνεψιάν τού στρατηγού 
Άτταλου Κλεοπάτραν, είχεν ό βασιλεύς καί άλλας συνεύνους νομίμους μέν 
αλλ' ανεπισήμους έκ διαφότων χωρών. Σχεδόν μετά πάσαν κατάκτησιν χώρας 
συνεδέετο προς αυτήν καί δια γάμου χάριν πολιτικού κέρδους. « Ό δέ Φίλιπ­
πος αεί κατά πόλεμον έγάμει» ( Σάτυρ. F. Η. G r . . . ) . Ούτω ένυμφεύθη έν 
Λαρίση τήν Φίλινναν, έν Φεραΐς τήν Νικασίπολιν, έν Μικρφ Σκυθία ( Δο-
βρουτσφ) τήν θυγατέρα τού βασιλέως τών Γετών Κοθήλα, καλουμένην Μή-
1. "Ορα PAPASTAVRU. Atnphipolis, Beiheft der Klio, 1935, σ. 25, ενθ·α πλεο­
νάζει το und έν τή φράσει « der Wittwe der Amyntas, und der Eurydike». 
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δαν ή Μηδόπαν, εν δέ τή Ιλλυρία τήν Αύδάταν. Άλλα κατά τόν Ίουστΐνον 
9,8 ό Φίλιππος είχεν έκ διαφόρων γάμων συναφθέντων κατά βασιλικον è'ftoç 
πολλούς άλλους υίούς, οίτινες ή υπό τής μοίρας ή υπό σιδήρου άπώλοντο. 
( Ό ρ α καί Beloch III, Ι 604')· 
Έ κ πασών τούτων τών γυναικών ενδιαφέρει ήμΐν ή Ίλλυρίς Αύδάτα. 
Αύτη μετά τόν περί τό 358 συναφθέντα γάμο»' της μετωνομάσθη είς Εύρυ­
δίκην ( Άρριαν. Διαδ. 22. Beloch III, II 68 έξ. ), έγέννησε δέ περί τό 340 
μίαν κόρην κληθεΐσαν Κύνναν ( Άθήν. 13, 560 εξ. 4, 155 α. Σάτ. F. Η. G. 
III 161. Διόδ. 19,52. Άρριαν. Άνάβ. 1, 5, 4) ή Κυνάνην (Άρριαν. Διαδ. 
23. Πολυαιν. 8,60), γενομένην ύστερον σύζυγον τού Αμύντα, υιού τού 
Περδίκκα, δν ώς άνήλικον διάδοχον τού θρόνου έπετρόπευσεν ό θείος Φί­
λιππος ό Β' ό πατήρ τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, καί παρεμέρισεν έπειτα εν­
τελώς, λαβών αυτός τόν θρόνον. 'Εκ τού γάμου τούτου τής Κύννας μετά τού 
Αμύντα, θανατωθέντος έπειτα τώ 336, έγεννήθη μία κόρη, ή Αδεία ( Η ­
δεία), ήτις μετωνομάσθη κατά τήν μάμμην εις Εύρυδίκην, ύπανδρεύθη τώ 
321 τόν υίόν τού Μεγάλου Αλεξάνδρου Φίλιππον Άρριδάϊον καί άνεμείχθη 
ζωηρώς είς τήν διοίκησιν τής χώρας, ώστε τω 317 έφονεύθη κατά διαταγήν 
τής 'Ολυμπιάδος (Beloch III, II 67-9. Δήμιτσα, ε. ά. 85 εξ.) 
Ή Αύδάτα-Ευρυδίκη ήτο αναμφισβητήτως βάρβαρος έξ 'Ιλλυρίας καί 
βεβαίως δέν θά έγνώριζεν ούτε γλώσσαν ούτε γραφήν Έλληνικήν — καθώς 
πιθανώς ούδ' ή Μήδα — καίπερ ούσα, κατά τόν Beloch, θυγάτηρ ή θυγα-
τριδή τού βασιλέως τών 'Ιλλυριών Βαρδύλεως. "Αλλο τέκνον πλην τής Κυν-
νάνης δέν απέκτησε. Ή δέ Κυννάνη « γημαμένη 'Αμύντα τφ Περδίκκου, τα­
χέως τούτον άποβαλονσα, ουκ ύπέμεινεν άνδρας πειραθήναι δευτέρου, άλλα 
μίαν έχουσα θυγατέρα εξ Άμύντου, (Άδεϊαν) Εύρυδίκην και ταύτην, τά πο­
λεμικά ήσκησεν », ώς λέγει ό Αιλιανός 8, 60, διηγούμενος έν συνεχεία πολε­
μικά αυτής κατορθώματα. Μόνον άν ή μήτηρ Αύδάτα-Ευρυδίκη ήτο όμοια, 
ήδύνατο ή Κυννάνη να άνατραφή οϊα εδείχθη έπειτα, ανίκανος καί αλλότρια 
δλως προς σπουδάς καί μελετάς, βεβαίως αγράμματος καίπερ έλληνίζουσα καί 
μακεδονίζουσα τα αισθήματα. Μόνον τοιαύτη ούσα θά ηύκαίρει να θεραπεύη 
πολεμικά ιδεώδη καί ούτο) να διαφημίζη άσυναισθήτως τόν πολεμικόν χαρα­
κτήρα τής αγόνου καί πτωχής μητρικής πατρίδος Ιλλυρίας, ης τά τέκνα, δταν 
δέν αμύνονται υπέρ αυτής, μισθούσι τήν στρατιωτικήν των άρετήν είς άλλους 
(πρβλ. Κεραμόπουλλον, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι σ. 42 0 ) . Τοιαύτη μήτηρ 
οία ή Αύδάτα, έχουσα καί ξενικόν όνομα, ήτο βεβαίως βάρβαρος καί τρι-
βάρβαρος. 
1. Ό τ ι καί εν Ή π ε ί ρ ω οί βασιλείς ένυμφεύοντο πολλάς γυναίκας, δρα Πλουτ. 
Πύρρ. 9. 
3 
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'Επανερχόμενοι εις τό επίγραμμα τής Ευρυδίκης τής κόρης τού ορέ-
στου Ίρρα, παραθέτομεν τους λόγους, δι' ων ό Πλούταρχος, γράφων « περί 
παίδων αγωγής», συνοδεύει αυτό : «πειρατέον ουν είς τον τών τέκνων σω-
φρονισμον πάν$' δσα προσηκεν έπιτηδεύειν, ζηλώσαντας Εύρυδίκην, ήτις Ίλ-
λυρις ονοα και τριβάρβαρος, δμως επί τή μαθήσει τών τέκνων οψε τής ηλι­
κίας ήψατο παιδείας' ίκανώς δ' αυτής τήν φιλοτεκνίαν σημαίνει τούπίγραμμα, 
δπερ άνέθηκε Μούσαις : « Ευρυδίκη "Ιρρα πολιήτισι » κ.λ.π. 
Ή Ευρυδίκη "Ιρρα δέν εμφανίζεται άξιολόγως είς τήν πολιτικήν σκη-
νήν, εφ' δσον έζη ό Αμύντας, ό πρώτος σύζυγος της' είναι δέ βέβαιον, δτι 
έζη καί μετά τό 365, δτε ή σειρά τής βασιλείας ύπό τήν επιτροπείαν τού 
Φιλίππου τού Β' ήλί>εν είς τόν Άμύνταν, τόν άνήλικον άνεψιόν του, υίόν 
τού αδελφού τού Περδίκκα. Τούτον τόν βασιλέα παρεμέρισεν ό Φίλιππος έπει­
τα, γενόμενος αυτός βασιλεύς, νυμφεύσας δέ αυτόν μετά τής θυγατρός του 
Κυννάνης. Ά φ ' ου ή Ευρυδίκη "Ιρρα ύπήρξεν τόσον καλή μήτηρ, ώστε να 
συμμελετά μετά τών υιών της, συντρόφων τού νεαρού Αριστοτέλους, καί νά 
είναι καί αυτή υπερήφανος δια τούτο καί υπό τών άλλων δέ νά θεωρήται 
άξιομίμιητον παράδειγμα μητρός, αναμφιβόλως θά ήγαπάτο υπό τών υιών 
της' τουλάχιστον ουδεμία εΐδησις υπάρχει περί αντιθέτων αισθημάτων τού 
υιού της Φιλίππου, έλθόντος είς τόν θρόνον τω 365. Θά ήτο δέ πάσα ασέ­
βεια τού Φιλίππου πρύς τήν μητέρα τόσον άτοπος, ώστε ή ιστορία δέν θά 
άπεσιώπα αυτήν. "Αν ή Ευρυδίκη είχε γεννήσει τόν πρώτον υίόν της τώ 389 
καί ήτο δεκαοκταέτις οτε ύπανδρεύθη, θά είχε γεννηθή περί τό 407, ήτοι θά 
ήτο ηλικίας 42 ετών τώ 365, δτε ό υίός της Φίλιππος έγένετο επίτροπος τού 
εγγονού της Αμύντα. Είναι πιθανόν όμως, δτι φιλόδοξος ούσα καί ακολουθούσα 
τόν Άλίορίτην, άνδρα ώσαυτο>ς φιλόδοξον καί πρύς νεωτερισμούς επιρρεπή, 
ώστε ουχί άνεκτόν υπό τοΰ Φιλίππου, θά έζη άλλαχού που. "Αλλως θά ήδύ-
νατο νά ζή έν τή αυλή τής Πέλλης παρά τφ υίώ καί τφ έγγόνω. Τόσον δέ 
νέα ούσα ήδύνατο νά ζή καί κατά τώ 358, δτε ό υιός Φίλιππος ένυμφεύθη 
τήν Αύδάταν. Ή μετονομασία δμως τής Αύδάτας εις Εύρυδίκην έχει ίσως 
διπλήν σημασίαν : δηλοί δηλ. καί τήν έξαίρετον ύπόληψιν, ης άπήλαυσεν avxq 
ή Αικατερίνη Β'τής αρχαιότητος, ή Ευρυδίκη Ίρρα — αυτό δέ τούτο ρητέον 
καί περί τής μετονομασίας τής Αδείας — άλλα πιθανώς και δτι ή Ευρυδίκη 
Ίρρα είχεν ήδη αποθάνει, έγένετο δ' ή μετονομασία τής Αύδάτας προς διαι-
ώνισιν τής μνήμης, τής ίσχυράς επιβολής καί τής έκτακτου προσωπικότητος 
τής βασιλίσσης. 
"Εχομεν λοιπόν δύο-ή καί τρεις - Εύρυδίκας, αϊτινες, άν δέν συνέζη-
σαν, διεδέχθησαν δμως αμέσως ή μία τήν άλλην λαβούσα καί τό όνομα αυτής. 
'Εκ τών δύο πρώτων ή μία έχει έλληνικόν αρχικώς όνομα, ή άλλη Ίλλυρι-
κόν' ή μία κατάγεται έξ Όρεστίδος σχούσης βασιλέα Άντίοχον (Θουκ. 2, 
80), γεννησάσης τόν συγγενή Λεόννατον καί τόν Περδίκκαν (Άρριαν. άνάβ. 
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6, 28. Ί ν δ . 18, 5 ) καί κειμένης μεταξύ Λύγκου ή Πελαγονίας καί 'Ελίμειας 
έ'νθα έχομεν ελληνικά ονόματα βασιλέων καί ιδιωτών καί δθεν προήλθεν ή 
κατάληψις καί έξελλήνισις τής υπό τών Θρακών ποτέ οικουμένης κεντρικής 
Μακεδονίας' ή μία είναι φιλόμουσος καί μανθάνει γράμματα μήτηρ ούσα 
ήδη, συσπουδάζει μετά τών υιών, έχει σαφή άντίληψιν τής αξίας τών γραμ­
μάτων καί τής παιδείας καί απαθανατίζει τήν άντίληψιν ταύτην' ή άλλη ήλ-
θεν εις Μακεδονίαν βάρβαρος, διετέλεσεν οία ήλθεν καί κατέλιπεν όπισθεν 
αυτής τήν Κυννάνην, γυναίκα θαύμα ϊσως, αλλ' ουδεμίαν σχέσιν έχουσαν 
προς τήν γυναικεΐαν τρυφερότητα ή προς τά γράμματα καί τάς Μούσας, αμα­
ζόνα, ή πολεμήια έργα έμελε βιός καί φαρέτρη' ή μία άνεδείχ{)η περίφημος 
βασίλισσα, ώστε νά μεταλαμβάνίοσιν έπειτα αί διάδοχοι τό όνομα της, ή άλλη 
καί τό όνομα τούτο μεταλαβούσα παρέμεινεν αφανής καί άγνωστος' ή μία 
έχει σαφή γνώσιν τής θρησκείας καί τών θεών καί ώς Έλληνίς ϊστησιν ανά­
θημα ταΐς Μούσαις, ή άλλη αγνοείται όλως έν τούτω τω κεφαλαίω. 
Ποία έκ τών δύο είναι βάρβαρος και τριβάρβαρος ; 
Ό Πλούταρχος ρητώς γνωρίζει τήν Εύρυδίκην Ίρρα. Άλλ' έχει ακού­
σει ή αναγνώσει πολλά περί βαρβάρου Ίλλυρίδος Ευρυδίκης καί αναμφιβό­
λως έταύτισεν αυτήν προς τήν τού Ί ρ ρ α ' άν δέν έταύτιζεν, έπρεπε πάντως 
νά διαστείλη αύτάς. Διότι, άν ή Ευρυδίκη Ίρρα δέν ήτο αναμφισβήτητος 
Έλληνίς, ή Ευρυδίκη - Αύδάτα δμως ήτο βεβαία Ίλλυρίς καί έδει νά δια-
κριθή άπό τής άλλης, αφ' ου μάλιστα δεν είχεν ήβώντας ή μή ήβώντας 
υίούς, αλλά μίαν θυγατέρα μόνην. Ό Πλούταρχος γράφει ώς γινώσκων ουχί 
δύο ούτε τρεις, άλλα μίαν Εύρυδίκην μόνην. Είναι λοιπόν φανερά ή σύγχυσις 
τών γυναικών τούτων. 
Ή δυτική καί πάσα ή μεσόγειος Μακεδονία ήτο άγνωστος είς τους 
αρχαίους. Ό Δημοσθένης καί ό δήμος τών Αθηναίων συνεφώνουν, δτε έκ 
τής πείρας ή κατά τήν πεΐραν, ήν είχον οί Αθηναίοι περί τών Θρακών τής 
Χαλκιδικής τών περιοικούντων τάς Άθηναϊκάς αποικίας, πολιτικώς δ' υπη­
κόων τού Μακεδόνικου κράτους, έκρινον σύμπαντας τους Μακεδόνας ώς βαρ­
βάρους. 
Πόσον συγγνίομικοί πρέπει νά ήμεθα προς τους αρχαίους άγνοούντας 
τά κατά τήν Δυτικήν μάλιστα Μακεδονίαν πράγματα, αφ' ης ή νότιος Ελ­
λάς χωρίζεται δια μεγάλων δυσπόρων ορέων, δυσχερανάντων πάντοτε οπου-
δαίως τάς αμοιβαίας σχέσεις, αποδεικνύεται έκ τής αναλόγου αγνοίας τής 
αυτής χώρας καί κατά τήν Έπανάστασιν τού Εικοσιένα. "Ηδη επί Ρήγα 
τού Φερραίου ή Καστοριά είχε δώσει είς αυτόν τρεις συναγωνισιάς συμμε-
ρισθέντας τήν έν Βελιγραδίω τύχην του, τόν Παναγιώτην καί τόν Ίιοάννην 
1. "Ορα Κεραμόπουλλον, έν Είς μνήμην Σπ. Λάμπρου, 68 έξ. 
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'Εμμανουήλ καί τόν Γεώργιον Θεοχάρην, οί αδελφοί Μαρκίδαι Πουλιού έκ 
Σιατίστης, τυπογράφοι έν Βιέννη, άπηλαύνοντο εκείθεν ώς δημοσιεύσαντες 
τά έργα τού Ρήγα ( Leg rand, μετάφρ. Λάμπρου, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί 
Ρήγα, 1891. Άμάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα, 1930. Daskalakis, 
Rhigas Velestinlis, 1937 κ. ά. ), ή Έπανάστασις τής Νιαούσης καί τού 
'Ολύμπου ήτο τό κορύφωμα τής επαναστατικής κινήσεως τής Δυτικής Μα-: 
κεδονίας καί έγινε μετά συνεννόησιν τών αντιπροσώπων πασών τών κοινο­
τήτων αυτής (δρα Colocotronis, La Macédoine, 1919, σελ. 351 καί τό 
υπό τής Ακαδημίας βραβευθέν έργον τού κ. Ί ω . Κ. Βασδραβέλλη : Οί Μα­
κεδόνες άγο»νισταί καί ή συμβολή των είς τόν υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα), 
ων αί όρειναί δέν είχον παύσει νά θεραπεύωσι τόν άρματολισμόν. ( Κασο­
μούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά τής 'Επαναστάσεως τών Ελλήνων, 1821 
-1833, τόμ. Α' ). Εις δλας τάς κοινότητας ήκμαζον τά γράμματα υπέρ τάς 
άλλας έλληνικάς χώρας καί ώς έν Ήπείρω, ής οί κάτοικοι δια τό άγονον 
τής χώρας έξενιτεύοντο, ούτω οί Μακεδόνες έξενιτεύοντο καί έκινούντο προς τόν 
πολιτισμόν (πρβλ. Τρ. Εύαγγελίδου, Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 1936, 
Εισαγωγή. Λιούφη, 'Ιστορία τής Κοζάνης. Ν. Δελιαλή, Αναμνηστική Έ κ -
δοσις Παύλου Χαρίση, Κοζάνη 1935. — Κεραμοπούλλου, Τί είναι οί Κουτσό-
βλαχοι, σελ. 130 κ. άλ. Ελληνικά τόμ. 11 σελ. 361). 
Πώς μετά τήν καταστροφήν τής Νιαούσης διεσκορπίσθησαν οί κάτοι­
κοι τών κοινοτήτων τής Δυτικής Μακεδονίας δεικνύουσιν έγγραφα, οία τά 
παρά Ί . Φωτοπούλφ, 'Ιστορία τής Σελίτσης (Έρατύρας), Αθήναι 1939, 
σελ. 62 κέξ. Έ ν τρ πατρίδι μου Βλάστη ( Μπλάτσι ) τό Άρχεΐον τού Κ. Δ. 
Γραμματικού ( μνημονεύεται ούτος τφ 1805 ώς « γραμματικός ποτέ τού 
Μουχτάρ πασιά » βλ. Ήπειρωτ. Χρονικά τόμ. 13ος, σελ. 87 ) περιέχει τό 
εξής σημείωμα : « 1827 : 'Οκτωβρίου : .24 ήμερα Δευτέρα. Έκίνησαν δια 
Μπετόλια, Σέρρας καί Θεσσαλονίκη δια νά συνάξουν τές φαμιλιές ό 'Ιμπραήμ 
αγάς με χωριανούς ( = Βλατσιώτας). 18 Δεκεμβρίου: έγύρισαν : Ίμπραήμα-
γάς καί Σαράκος». Ή οικογένεια τού Γιάννη Φαρμάκη είχε καταφύγει εις 
Σέρρας, ώς αυτός γράφει έν επιστολή του δημοσιευομένη υπό τού Φιλήμονος. 
Ταύτα καί πολλά άλλα ^εικνύουσι τήν ζωηράν συμμετοχήν τής Δυτ. Μακε­
δονίας εις τόν αγώνα τού Εικοσιένα. Άλλ' δμως ή χώρα ήτο ελάχιστα γνω­
στή έν τφ νότφ, ώστε τά έγγραφα τού Δημητρίου Ύψηλάντου ποιούνται 
χρήσιν όχι τού δρου Μακεδονία καί Μακεδόνες, αλλά Όλυμπος, Κασσάν­
δρα, 'Ολύμπιοι, Κασσανδρινοί, Νιαουστηνοί. ("Ορα Αρχεία τής Έλλ. Πα­
λιγγενεσίας Ι, σελ. 212, 213' Λιγνού, Άρχεΐον τής Κοινότητος "Υδρας τόμ. 
8 σ. 431 έξ. ). Και ό βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος, ό μέγας δια τού 
Βελλιείου κληροδοτήματος του ευεργέτης τής Μακεδονίας, δστις έν τή δια­
θήκη του ιδιοχείρως γράφει, δτι είδε τό φώς εις τό Μπλάτσι τής Μακεδο­
νίας, δτε ύστερον το 1837 ϊδρυσεν εν 'Αθήναις τήν Άρχαιολογικήν Έται-
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Ή Δντιχη Μακεδονία, ό Πολιτισμός της και δ ΙΙλονταρχος 37 
ρείαν, ενεγράφη δια ξένης χειρός είς το μητρφον αυτής υπό αύξοντα αριθ­
μόν 1 ώς Θετταλός! ( Γ. Χατζής, Πρακτ. τής Άρχαιολογ. Ε τ α ι ρ ε ί α ς 1929, 
σελ. 42 εξ. 4 5 ) . Ό δε Ί ω . Φιλήμων, Δοκίμιον περί τής Έ λ λ . Ε π α ν α ­
στάσεως. τόμ. 3, 1860, σελ. 83, λέγει: « . . . α ν ή κ ο ν εις τ ί ν α . . . Κασήμ 
άγαν, προ μηνός δολοφονηθέντα εν Λεβαδεία παρά του Δεμήρ βέγη Κο-
στοΰρη, καταγόμενου εκ μιας των πολυκτημονεστέρων καΐ ισχυρότερων οικο­
γενειών τής εν Μακεδονία αλβανικής πόλεως Καστοριάς ( Κελέθρου ) . . . » ! ! 
Ό Φιλήμων ήτο κάτοχος τής σχολαστικής περί Κελέθρου ή Κηλήθρου ή Κη-
λήτρου γνώσεως (δρα « T i είναι οι Κουτσόβλαχοι », ε ν θ ' ά ν . ) , αλλ' ήγνόει 
την εν ταις καθαραΐς Έλληνικαΐς κοινότησι τής δυτικής Μακεδονίας προ-
έχουσαν -θέσιν τής Καστορίαι, με τα εξαίρετα σχολεία καΐ τα λάσοα αυτών 
(πρβλ. Παπακωνσταντίνου, Μεγ. Εγκυκλοπαίδεια, λέξ; Καστοριά), ώς ó 
Πλούταρχος — δχι δε μόνος — ήγνόει πάλαι την έθνολογίαν τών Ό ρ ε σ τ ώ ν 
και του "Ιρρα, καίπερ πολυμαί)έστατος κατά τα άλλα ών. 
Ά&ήναι, 'Απρίλιος 1940 Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 
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